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Documento de aprobación-Trabajo de titulación 
Colegio de Música 
Universidad San Francisco de Quito 
 
Carolina Maldonado: Piano 
Quito, 13 de Septiembre, 2013 
00022352 
0995003056 
carolinamg86@hotmail.com 
  
Propuesta de arreglos, composiciones o transcripciones     
 El repertorio se basará en el género del jazz ejecutando estándares y composiciones en  
varios formatos, entre los cuales están: piano solo, trío y sexteto.  Se realizarán tanto arreglos 
como transcripciones, siendo el eje central del concierto una ejecución estilística de los 
pianistas considerados por el graduado como los más influyentes. 
“Chega de Saudade” será un arreglo para quinteto donde el piano acompaña a la 
melodía de la introducción y de la parte A ejecutada por la guitarra, en la segunda A será el 
piano quién lleve la melodía principal y hará rellenos melódicos en el comping de la guitarra 
durante el resto del tema. El orden de los solos será piano y a continuación guitarra. 
“Caravan” empezará con un solo de piano donde más adelante se unirán bajo y batería. 
La melodía del head la hará el piano y entrará directamente al solo, donde la sección rítmica 
acompañará con diferentes ritmos de latin jazz y swing.  Después vendrá el solo de batería y 
toda la banda entrará a un montuno para salir de los solos al head out. 
“My Favorite Things” será un arreglo para quinteto, donde el piano realizará un 
interludio antes de entrar a la introducción del tema. La métrica estará en 6/8, donde el piano 
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llevará la melodía principal. El orden de los solos será primero piano y luego contrabajo, para 
entrar a un shout y salir al head out. 
“So It May Secretly Begin” será un arreglo para sexteto basada en la interpretación de 
Pat Metheny, la guitarra llevará la melodía principal y se utilizarán transcripciones del 
comping y licks del pianista Lyle Mays. 
“Giros” será un arreglo de jazz fusión para sexteto, en el que se fusiona el  folklore 
argentino, el rock y el jazz. 
“It Don’t Mean a Thing” será un arreglo para cuarteto, el piano lleva la melodía 
principal en la introducción, en el head in el piano llevará la melodía principal, se ejecutará un 
solo transcrito para piano de Oscar Peterson y a continuación un solo de contrabajo  para 
volver al head out. 
“Somewhere Over the Rainbow” será una obra para piano solo, que responde a una fiel 
interpretación de la transcripción del arreglo de Keith Jarret. 
“Toxic” será un arreglo para quinteto donde la armonía, melodía y ritmo se adaptarán a 
estilos más contemporáneos del jazz, mediante intercambios modales, rearmonizaciones, 
desplazamiento rítmico y cambio de métricas. 
 
Propuesta de repertorio 
1. Chega de Saudade (A. C. Jobim, bossa-nova, 4 min., 200 bpm.). 
2. Caravan (D. Ellington, latin jazz, 5min., 60 bpm.). 
3. So It May Secretly Begin (Pat Metheny, even eights, 5min. 30 sec., 145 bpm.). 
4. My Favorite Things (R. Roger, jazz fusión, 5min. 12sec., 140 bpm.). 
5. Giros (F. Páez, jazz fusion, 5min., 140 bpm.). 
6. It Don’t Mean a Thing (D. Ellington, swing, 4min, 50sec., 210 bpm.). 
7. Over the Rainbow (H. Arlen, balada, 6 min, 60 bpm.). 
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8. Toxic (Cathy Dennis, jazz fusión, 5min, 160 bpm.). 
 
Total: 55 min aproximadamente 
 
Músicos  
Batería: Daniel Millán. 
Contrabajo: Gustavo Borrero. 
Piano: Carolina Maldonado. 
Guitarra: Jesús Estévez. 
Voz: Gerson Eguiguren. 
Percusión: Alexei Chontasi.  
 
Rider técnico 
Una batería de jazz (1 toms, 1 floor tom, 1 bombo, 1 snare, 1 ride, 2 crash, 1 hi-hat).  
Un amplificador de bajo (por caja directa).  
Un amplificador de guitarra microfoneado. 
Tres micrófonos. (voz y percusión). 
Un piano acústico microfoneado. 
Seis stands porta-partituras. 
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Ubicación en escenario: 
   
 
 
                                                               
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       BATERIA 
 
 
      PIANO 
 
 
CONTRABAJO 
Guitarra 
Percusión 
Voz 
   Frente del Escenario 
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Firmas del comité de aprobación 
  
  
Miguel Gallardo, coordinador-departamento de piano.________________________   
Fecha ______ /______ /______           
  
  
  
Diego Celi, coordinador-departamento de ejecución instrumental.  ______________        
Fecha ______ /______ /______  
  
  
  
Jorge Balladares, coordinador-departamento de arreglos.  ____________________       
Fecha ______ /______ /______  
  
  
  
Teresa Brauer, coordinadora-producción musical y sonido.  ___________________       
Fecha ______ /______ /______             
 
 
 
 
 
 
My Favorite Things 
 
 
 
 
Compositor: Richard Rodgers, Oscar Hammerstaein II 
Arreglista: Carolina Maldonado 
Año de la composición: 1959 
Estilo: Latin Jazz 
Tempo: MM = 200 
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My Favorite Things
Richard Rogers y Oscar Hammerstein (1959)
Score
Carolina maldonado
©Richard Rogers y Oscar Hammerstein
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Compositor: Cathy Dennis, Henrik Jonback, Christian Karlsson, Pontus 
Winnberg 
Arreglista: Carolina Maldonado 
Año de la composición: 2004 
Estilo: Jazz Funk 
Tempo: MM = 100 
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Chega de Saudade 
 
 
 
 
Compositor: Antonio Carlos Jobim 
Arreglista: Carolina Maldonado 
Año de la composición: 1958 
Estilo: Jazz Samba 
Tempo: MM = 200 
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